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NUTS 1 3 000 000 7 000 000 
NUTS 2 800 000 3 000 000 




Minimum and maximum average population for the member states’ NUTS-levels, since the 
reform of May 26Pth, 2003, according to EU-Directive 1059/2003 
 
 
NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 LAU 2 
Austria Gruppen von 
Bundesländern 
3 Bundesländer 9 Gruppen von 
Politischen Bezirken 







43 -  Gemeenten/ 
Communes 
589 
Cyprus - (Kypros/Kibris) 1 - (Kypros/Kibris) 1 - (Kypros/Kibris) 1 Eparchia 6 Demoi + Koinottia 616 
Czech Republic - (Česka Republika) 1 Groups of Kraje 8 Kraje 14 Okrešy 77 Obce 6 251 
Denmark - (Danmark) 1 - (Danmark) 1 Amter 15 -  Kommuner 271 
Estonia - (Eesti) 1 - (Eesti) 1 Groups of Maakond 5 Maakond 15 Vald + Alev + Linn  254 
Finland Manner-Suomi, 
Ahvenananmaa 
/ Fasta Finland, Åland 
2 Suuralueet / 
Storområden 
5 Maakunnat / Landskap 20 Seutukunnat / 
Ekonomiska regioner 
82 Kunnat / Kommuner 446 
France Z.E.A.T + 








    DOM 
96+ 
4 
-  Communes 36 678 
Germany Länder 16 Regierungsbezirke 41 Kreise 439 Verwaltungs-
gemeinschaften 
539 Gemeinden 13 176 
Greece Groups of development 
regions 




Hungary - (Magyarország) 1 Tervezési-statisztikai 
régiók 
7 Megye + Főváros 20 Statisztikai kistérség 168 Település 3 145 




34 DEDs/Wards 3 440 
Italy Gruppi di regioni 5 Regioni 21 Provincie 103 -  Comuni 8 100 
Latvia - (Latvija) 1 - (Latvija) 1 Regions 5 Rajoni + Pilsetas 33 Pagast + Pilsetas 560 
Lithuania - (Lietuva) 1 - (Lietuva) 1 Apskritis 10 Savivaldybes 56 Seniunija 446 
Luxemburg - (Luxembourg) 1 - (Luxembourg) 1 - (Luxembourg) 1 Cantons 13 Communes 118 
Malta - (Malta) 1 - (Malta) 1 Islands 2 Districts 5 Localities 67 
The Netherlands Landsdelen 4 Provincies 12 COROP regio's 40 -  Gemeenten 489 
Poland - (Polska) 1 Wojewodztwa 16 Podregiony 45 Powiaty 373 Gminy + Miasta 2 486 
Portugal Continente + Regiões 
autonomas 
3 Comissaoes de 




Grupos de Concelhos 30 Concelhos - Munícipios 308 Freguesias 4 257 
Slovakia - (Slovenska Republika) 1 Zoskupenia krajov 4 Kraje 8 Okrešy 79 Obce a mesta 2 920 
Slovenia - (Slovenija) 1 - (Slovenija) 1 Statisticne regije 12 Upravne enote 58 Obcinah 192 
Spain Agrupación de 
comunidades autónomas 





+ Ceuta, Melilla 
50+ 
2 
-  Municipios 8 108 
Sweden - (Sverige) 1 Riksområden 8 Län 21 -  Kommuner 290 
United Kingdom  12  37  133  443  10 679 
    England Government Office 
Regions 
9 Counties (some 
grouped); Inner and 
Outer London 
30 Upper tier authorities 
or groups of lower tier 
unitary authorities or 
districts 
93 Lower tier authorities 
(districts) or individual 
unitary authorities 
354 Wards 7 987 
    Wales Country 1 Groups of unitary 
authorities 
2 Groups of unitary 
authorities 
12 Individual unitary 
authorities 
22 Wards 881 
Scotland Country 1 Groups of unitary 
authorities or LECs 
4 Groups of unitary 
authorities or LECs (or 
parts thereof) 
23 Individual unitary 
authorities or LECs (or 
parts thereof) 
41 Wards (or parts 
thereof) 
1 229 
Northern Ireland Country 1 Country 1 Groups of districts 5 Districts 26 Wards 582 








N.B.: France: DOM= Département d'outre-Mer; Z.E.A.T. =Zone Économique d'aménagement du territoire 
Ireland: DED= District Electoral Division;  
Scotland: LEC =Local Enterprise Company; 
The Netherlands: COROP = Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma (only statistical regions) 
*   Difficult to compare; not in each country 
 




The NUTS-structure of the 25 member states of the European Union, after the reform of 2003 
 
NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 LAU 2 
EFTA (European Free Trade Agreement) 
Iceland - (Island) 1 - (Island) 1 - (Island) 1 Landsvædi 8 Sveitaryfélag 124 
Liechtenstein - (Liechtenstein) 1 - (Liechtenstein) 1 - (Liechtenstein) 1 Landschaften 2 Gemeinden 11 
Norway - (Norge) 1 Landsdeler 7 Fylker 19 Økonomiske regioner 90 Kommuner 435 
Switzerland - (Helvetia) 1 Grossregione / 
Grandes Régions / 
Grandi Regioni 
7 Kantons / Cantons / 
Cantoni 
26 Bezirke / Districts / 
Distretti 
184 Gemeinden / 




Bulgaria - (Bălgarija) 1 Rajon za planirane 6 Oblasti 28 Obshtini 255 Naseleni mesta 5 338 
Romania - (România) 1 Regions 8 Judeţ + Bucureşti 42 -  Communes + 
Municipiu + Orajse 
2 948 
Turkey  Bçlgeler 12 Alt bçlgeler 26 Iller 81 Ilceler 850 Kçy 37 360 
Croatia - (Hrvatska) 1 Regions 5 Zupanije 21 -  Obćine i gradovi 546 
 
 




The NUTS-structure of the EFTA-countries and the EU-Candidate states, after the reform of 2003 
 
 
 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 
Country Average Average Average Minimum Minimum Minimum Maximum Maximum Maximum 
          
Austria 27 953 9 318 2 396 23 554 415 415 34 384 19 173 4 615 
Belgium 10 173 2 774 710 161 161 101 16 844 4 440 2 016 
Denmark 43 094 43 094 2 873 43 094 43 094 97 43 094 43 094 6 173 
Finland 152 265 60 906 15 226 1 527 1 527 1 527 303 003 133 580 93 003 
France* 70 361 24 356 6 333 12 012 1 128 105 145 645 83 934 83 934 
Germany 22 314 8 708 813 404 404 36 70 548 23 172 3 058 
Greece 32 906 10 125 2 581 3 808 2 307 356 56 457 18 811 5 461 
Ireland 70 273 35 137 8 784 70 273 33 276 922 70 273 36 998 14 283 
Italy 60 263 14 348 2 925 49 797 3 264 212 73 257 25 707 7 520 
Luxemburg 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 
The Netherlands 8 471 2 824  847 7 101 1 364 113 9 749 4 989 1 830 
Portugal 30 635 13 129 3 064 779 779 779 88 797 31 199 8 503 
Spain 72 113 26 568 9 708 7 242 12 12 215 025 94 193 21 657 
Sweden 410 934 51 367 19 568 410 934 6 490 2 941 410 934 154 312 98 911 
United Kingdom 20 318 6 590 1 833 1 584 321 35 78 132 39 777 14 295 
EU15 45 047 15 227 2 973 161 12 12 410 934 154 312 98 911 
      
Cyprus** 5 895 5 895 5 895 5 895 5 895 5 895 5 895 5 895 5 895 
Czech Republic 78 866 9 858 5 633 78 866 496 496 78 866 17 616 11 014 
Estonia 45 226 45 226 9 045 45 226 45 226 4 332 45 226 45 226 11 796 
Hungary 93 030 13 290 4 652 93 030 6 919 525 93 030 18 339 8 445 
Latvia 64 589 64 589 12 918 64 589 64 589 3 466 64 589 64 589 19 800 
Lithuania 65 200 65 200 6 520 65 200 65 200 3 874 65 200 65 200 9 651 
Malta 316 316 158 316 316 70 316 316 246 
Poland 312 685 19 543 6 949 312 685 9 412 261 312 685 35 598 14 871 
Slovakia 49 034 12 258 6 129 49 034 2 053 2 053 49 034 16 256 9 455 
Slovenia 20 273 20 273 1 689 20 273 20 273 264 20 273 20 273 2 555 
EU25 48 518 15 663 3 280 161 12 12 410 934 154 312 98 911 
(*) Including DOM. 
(**) Exclusive the non-EU northern (Turkish) part 
 
Source: Counting of the author, based on the data of EUROSTAT, the respective national statistical offices, 










 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 
Country Average Average Average Minimum Minimum Minimum Maximum Maximum Maximum 
          
Austria 2 703 901 232 1 766 278 21 3 429 1 609 1 609 
Belgium 3 417 932 238 962 248 41 5 946 1 645 962 
Denmark 5 337 5 337 356 5 337 5 337 44 5 337 5 337 638 
Finland 2 588 1 035 259 26 26 26 5 151 2 521 1 298 
France* 6 732 2 330 606 1 699 164 74 11 002 11 002 2 563 
Germany 5 137 2 005 187 662 511 36 18 000 5 258 3 384 
Greece 2 734 841 214 1 104 206 22 3 761 3 761 3 761 
Ireland 3 787 1 893 473 3 787 999 210 3 787 2 788 1 110 
Italy 11 569 2 754 562 6 725 121 91 15 153 9 122 3 850 
Luxemburg 439 439 439 439 439 439 439 439 439 
The 
Netherlands*** 3 981 1 327 398 1 664 323 52 7 422 3 409 1 340 
Portugal 3 403 1 459 340 238 239 46 9 727 3 628 1 876 
Spain 5 704 2 101 768 1 689 66 66 10 999 7 238 5 151 
Sweden 8 883 1 110 423 8 883 377 57 8 883 1 823 1 823 
United Kingdom 4 969 1 612 449 1 698 367 20 8 097 4 478 1 778 
EU15 5 267 1 781 348 26 26 20 18 000 11 002 5 151 
      
Cyprus**/*** 640 640 640 640 640 640 640 640 640 
Czech Republic 10 250 1 281 732 10 250 1 113 304 10 250 1 654 1 263 
Estonia 1 408 1 408 282 1 408 1 408 183 1 408 1 408 535 
Hungary*** 10 117 1 445 506 10 117 975 213 10 117 2 844 1 739 
Latvia 2 387 2 387 477 2 387 2 387 317 2 387 2 387 948 
Lithuania*** 3 593 3 593 359 3 593 3 593 135 3 593 3 593 895 
Malta*** 401 401 201 401 401 31 401 401 370 
Poland 38 629 2 414 858 38 629 1 020 321 38 629 5 080 2 119 
Slovakia 5 380 1 345 673 5 380 599 550 5 380 1 876 794 
Slovenia*** 1 964 1 964 164 1 964 1 964 45 1 964 1 964 488 
EU25 5 537 1 787 374 26 26 20 38 629 11 002 5 151 
(*) Including DOM. 
(**) Exclusive the non-EU northern (Turkish) part 
(***) Jan. 1st, 2004. 
 
Source: Counting of the author, based on the data of EUROSTAT, the respective national statistical offices, 





The population (x 1,000) of the NUTS-regions of the 25 EU-member states 
